












































































1. Skala ini terdiri dari dua bagian. 
2. Bagian pertama memiliki 48 nomor dengan lima pilihan jawaban yang 
tersedia, yaitu: 
a. STS : Sangat Tidak Sesuai 
b. TS  : Tidak Sesuai 
c. N  : Netral 
d. S  : Sesuai 
e. SS  : Sangat Sesuai 
3. Bagian kedua memiliki 24 nomor dengan empat pilihan jawaban yang 
tersedia, yaitu: 
a. STS : Sangat Tidak Sesuai 
b. TS  : Tidak Sesuai 
c. S  : Sesuai 
d. SS  : Sangat Sesuai 
4. Setiap pilihan jawaban mewakili derajat kesesuaian antara pernyataan 
yang tersedia dengan kondisi Anda yang sesungguhnya 
5. Jawablah dengan memberikan tanda ( X ) pada kolom jawaban yang Anda 
pilih 
6. Jika Anda ingin mengganti jawaban, berikan tanda (  X  ) pada jawaban 
yang semula dan beri tanda (  X  ) pada jawaban yang sesuai 
7. Isilah pernyataan mulai dari nomor 1 dan jawablah semua pernyataan yang 
ada 
8. Jika telah selesai, mohon melakukan pemeriksaan kembali apakah semua 







No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. Saya mudah merasa ketakutan      
2. Saya sering marah pada cara orang 
memperlakukan saya 
     
3. Kadangkala saya merasa diri saya 
betul-betul tidak berguna 
     
4. Dalam menghadapi orang lain, saya 
selalu takut menemui hambatan sosial 
     
5. Saya memiliki kesulitan melawan 
dorongan-dorongan dan keinginan 
saya 
     
6. Saya sering merasa tidak mampu dan 
berharap orang lain dapat 
memecahkan problem saya 
     
7. Saya bukan orang pencemas      
8. Saya adalah orang yang tenang dan 
tidak temperamental 
     
9. Saya jarang merasa kesepian atau 
sedih 
     
10. Saya jarang merasa kikuk dan 
canggung di tengah banyak orang 
     
11. Saya jarang patuh pada sesuatu 
secara berlebihan 
     
12. Saya merasa mampu menghadapi 
sebagian besar permasalahan saya 
     
13. Saya sering merasa tegang dan 
gugup 
     
14. Saya dikenal sebagai seorang 
pemarah dan temperamental 
     
15. Saya kadang-kadang mengalami 
perasaan bersalah dan berdosa yang 
mendalam 
     
16. Kadang-kadang saya merasa begitu 
malu sehingga saya ingin 
mengucilkan diri 
     
17. Bila saya menyantap makanan 
kesukaan saya, saya cenderung 
makan terlalu banyak 
     
18. Bila saya mengalami stres berat, 
kadangkala saya merasa hancur 
berkeping-keping 





No. Pernyataan STS TS N S SS 
19. Saya jarang merasa takut atau cemas      
20. Saya tidak dianggap sebagai orang 
yang mudah tersinggung dan 
temperamental 
     
21. Saya jarang bersedih atau murung      
22. Bukanlah hal yang sangat memalukan 
bila ada orang menertawakan dan 
mengejek saya 
     
23. Tidak sulit bagi saya melawan godaan      
24. Saya berusaha tetap tenang dalam 
keadaan genting 
     
25. Saya selalu mengkhawatirkan terjadi 
sesuatu yang menyimpang dari apa 
yang saya harapkan 
     
26. Saya sering merasa muak pada orang 
yang saya hadapi 
     
27. Saya cenderung menyalahkan diri 
saya sendiri bila ada sesuatu yang 
salah 
     
28. Saya sering merasa rendah diri 
dihadapan orang lain 
     
29. Saya kadang-kadang makan 
berlebihan 
     
30. Saya bisa menguasai diri sendiri 
dengan baik di saat krisis 
     
31. Saya jarang khawatir tentang masa 
depan saya 
     
32. Membuatku marah adalah sesuatu hal 
yang sulit 
     
33. Saya merasa nyaman dengan 
kehadiran bos atau pejabat lainnya 
     
34. Saya jarang mengendalikan 
keinginan-keinginan hati saya yang 
serampangan 
     
35. Saya memiliki stabilitas emosi yang 
baik 
     
36. Pikiran yang menakutkan kadang-
kadang muncul di benak saya 
     
37. Kadang-kadang saya merasa tidak 
enak dan marah-marah 
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38. Saya memiliki penilaian yang rendah 
terhadap diri sendiri 
     
39. Bila saya telah berkata atau berbuat 
salah terhadap orang lain, saya tidak 
berani bertemu dengan mereka lagi 
     
40. Kadangkala saya mengerjakan 
sesuatu tanpa pikir panjang, yang 
kemudian saya sesali 
     
41. Saya sering sulit untuk memantapkan 
pikiran saya sendiri 
     
42. Saya memiliki rasa ketakutan yang 
lebih sedikit dibandingkan orang lain 
     
43. Saya selalu bisa mengontrol perasaan 
saya 
     
44. Bila segalanya menjadi kacau, saya 
masih bisa membuat keputusan yang 
baik 
     
45. Kejengkelan kecil sekalipun dapat 
membuatku frustrasi 
     
46. Kadangkala segala sesuatu tampak 
suram dan tanpa harapan bagi saya 
     
47. Ketika orang yang saya kenal 
melakukan hal yang bodoh, saya ikut 
merasa malu 
     
48. Bila terjadi hal yang tidak beres dan 
semrawut, saya sering kehilangan 
semangat dan putus asa 
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No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Saya mengalihkan pembicaraan ketika 
seseorang menanyakan masalah saya 
    
2. Saya dapat menerima kesalahan-kesalahan 
yang saya lakukan 
    
3. Saat menghadapi masalah, saya 
membayangkan seandainya semua masalah 
itu terselesaikan dengan sendirinya 
    
4. Ketika stres, saya terbuka menceritakan apa 
yang saya rasakan pada orang lain 
    
5. Jika suatu tugas terlihat sulit, saya akan 
langsung mengerjakannya 
    
6. Saya dapat menyembunyikan perasaan sedih 
saya dengan baik 
    
7. Saya membuat rencana serealistis mungkin 
untuk menyelesaikan masalah 
    
8. Saya menghindari bertemu dengan teman-
teman saat memiliki masalah 
    
9. Sebisa mungkin saya tidak memikirkan 
masalah yang saya hadapi 
    
10. Jika saya kecewa pada seseorang, saya 
mengatakannya secara jujur pada orang itu 
    
11. Saya membayangkan seandainya ada 
pertolongan yang mampu menyelesaikan 
semua masalah saya dalam sekejap 
    
12. Ketika stres, saya lebih suka bertemu teman-
teman daripada berdiam diri 
    
13. Saya menunda mengerjakan tugas yang 
terlihat sulit 
    
14. Meskipun sedang marah, saya mengatakan 
“saya baik-baik saja” pada orang lain 
    
15. Ketika menghadapi suatu masalah, saya 
hanya membayangkankan hal-hal yang 
mungkin terjadi 
    
16. Saya mengurangi berbagai aktivitas saat 
sedang sedih 
    
17. Saya merenungkan masalah yang saya 
hadapi 
    
18. Saya meyakinkan diri bahwa permasalahan 
saya tidak serumit seperti yang terlihat 
    
19. Ketika menghadapi masalah, saya memikirkan 
seandainya situasi yang ada tidak menyulitkan 
seperti ini 





No. Pernyataan STS TS S SS 
20. Saat merasa kacau, saya menenangkan 
emosi dengan menyendiri 
    
21. Saat mengerjakan tugas, saya mengurangi 
hal-hal yang menganggu saya 
    
22. Saya menerima kenyataan bahwa saya gagal 
karena kesalahan saya sendiri 
    
23. Di tengah kesulitan,  saya membayangkan 
menjadi orang lain yang lebih beruntung 
    
24. Saat stres, menyendiri membuat perasaan 
saya lebih baik 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 3 4 4 3 2 2 3 2 4 3 5 3 3 
2 1 1 3 1 3 3 2 2 3 2 5 2 3 
3 2 3 1 2 4 2 2 1 2 2 3 2 2 
4 1 3 2 4 4 3 5 5 4 5 4 2 4 
5 3 4 4 3 2 2 3 2 4 3 5 2 2 
6 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 4 
7 1 3 4 1 3 2 1 4 5 3 2 5 3 
8 2 3 3 2 4 2 3 4 4 3 2 2 3 
9 3 2 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 4 
10 3 3 2 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 
11 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 2 4 3 
12 1 2 4 1 2 2 4 2 1 2 1 1 1 
13 5 3 2 4 2 2 3 3 2 3 4 3 3 
14 3 2 2 1 1 2 4 4 3 4 4 2 3 
15 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 
16 4 3 2 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 
17 2 3 2 1 4 4 2 2 2 2 2 3 2 
18 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 
19 3 5 2 4 4 3 3 3 2 4 3 2 5 
20 1 1 3 2 2 2 3 2 3 1 4 2 1 
21 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 
22 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 2 3 
23 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 2 4 
24 2 3 3 3 4 2 3 1 2 3 3 2 2 
25 2 3 2 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 
26 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 4 
27 2 2 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 3 
28 3 3 2 2 4 2 4 4 3 3 4 2 4 
29 1 1 1 1 2 2 4 3 4 4 5 2 3 
30 1 1 1 1 1 2 4 3 3 3 2 3 4 
31 4 1 1 1 3 1 3 3 5 3 3 2 3 
32 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 4 1 3 
33 3 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
34 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 
35 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
36 3 3 4 2 4 2 3 2 2 3 1 2 2 








14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 1 4 1 3 4 3 3 2 2 3 1 4 3 
2 1 1 1 3 1 3 2 3 3 3 1 4 1 
3 1 2 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 
4 4 3 4 5 2 5 3 4 2 2 2 5 2 
5 1 4 3 5 4 2 3 2 2 4 3 5 3 
6 2 2 1 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 
7 4 4 3 5 2 1 3 4 3 3 1 1 3 
8 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 2 3 4 
9 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
10 2 4 1 3 2 3 2 2 3 2 1 3 3 
11 3 4 2 4 2 2 3 3 2 4 2 4 3 
12 1 4 1 5 1 4 5 4 2 2 1 4 4 
13 2 4 2 5 3 4 3 2 3 3 2 4 2 
14 4 3 2 2 4 3 4 3 2 3 2 4 3 
15 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 
16 3 4 3 5 5 4 3 3 4 4 4 4 2 
17 1 2 1 4 1 2 1 2 5 4 3 3 2 
18 2 3 1 4 2 2 3 3 3 2 2 4 3 
19 3 3 2 4 2 3 3 3 4 4 2 5 5 
20 1 4 4 5 2 4 3 4 2 2 4 4 1 
21 2 3 2 2 4 3 2 2 4 2 2 3 2 
22 1 4 3 5 5 4 1 3 3 4 3 4 3 
23 4 5 3 4 3 3 2 3 2 2 1 4 2 
24 1 4 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 1 
25 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 4 5 2 
26 2 4 4 3 3 4 3 3 2 5 4 3 3 
27 4 3 2 5 5 3 4 3 2 5 3 3 4 
28 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 2 4 3 
29 1 2 1 4 2 3 2 2 3 2 3 3 1 
30 3 1 1 4 1 5 2 3 3 2 4 3 3 
31 3 4 1 3 1 3 2 2 2 3 3 4 1 
32 2 2 2 5 2 2 2 4 2 3 3 3 2 
33 1 1 1 4 2 3 2 2 3 2 3 4 1 
34 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 4 2 
35 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 
36 2 4 3 5 4 3 2 2 2 4 1 5 3 








27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
1 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 1 
2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 1 
3 4 1 2 2 2 4 2 4 1 2 2 2 1 
4 3 4 3 2 4 2 2 3 2 5 2 3 2 
5 3 2 4 2 5 4 3 3 2 4 3 3 4 
6 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 1 
7 4 3 4 1 1 3 5 3 2 1 3 2 1 
8 2 3 1 3 2 5 4 4 5 4 4 3 2 
9 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
10 3 2 3 1 3 3 3 4 2 3 4 1 1 
11 2 4 4 2 3 4 3 2 2 5 3 3 2 
12 4 3 5 2 2 2 3 3 2 2 1 2 3 
13 2 2 4 2 2 3 3 4 2 3 3 2 1 
14 2 3 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 2 
15 3 4 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 
16 4 4 5 3 3 4 3 3 4 5 4 2 4 
17 2 3 5 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 
18 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 1 
19 2 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 2 
20 2 1 4 3 4 1 3 5 2 4 4 1 2 
21 2 2 1 2 2 4 2 4 2 4 3 2 2 
22 4 4 5 3 4 3 3 4 2 4 3 2 2 
23 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 2 
24 3 2 5 2 2 4 3 4 1 4 1 2 2 
25 3 2 2 3 3 4 4 2 2 3 4 3 2 
26 3 4 4 2 4 3 3 3 3 5 5 4 2 
27 2 2 5 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 
28 3 2 3 3 4 4 3 2 4 4 5 2 3 
29 1 1 2 3 3 2 3 4 1 3 2 2 1 
30 2 4 4 2 5 4 3 3 2 4 4 1 1 
31 2 1 5 2 3 3 3 1 3 4 1 1 1 
32 1 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 1 2 
33 4 2 3 2 4 2 2 4 2 3 2 3 1 
34 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 
35 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 4 
36 4 3 4 3 3 2 4 2 2 5 3 3 2 








40 41 42 43 44 45 46 47 48 TOTAL 
1 3 2 3 2 2 1 1 3 2 130 
2 1 3 5 1 2 1 1 3 4 115 
3 4 1 4 1 2 1 1 3 2 105 
4 1 4 4 2 1 2 3 4 4 151 
5 2 2 5 2 2 1 1 3 2 142 
6 2 3 3 1 1 1 1 2 2 105 
7 1 3 1 1 1 1 3 5 4 127 
8 4 2 3 4 4 4 4 4 4 156 
9 4 4 4 3 3 3 2 3 5 155 
10 3 3 3 2 2 1 1 2 2 115 
11 4 4 2 2 1 2 3 3 4 141 
12 4 4 2 1 1 2 2 4 4 120 
13 1 2 3 2 3 2 1 4 2 131 
14 2 2 3 2 2 2 1 5 2 136 
15 2 2 2 2 2 3 2 3 2 130 
16 2 4 4 3 3 2 2 3 4 165 
17 4 4 4 3 3 1 2 3 1 126 
18 4 4 3 2 3 1 1 3 1 122 
19 4 4 3 3 2 4 1 5 3 153 
20 4 4 3 3 3 2 1 1 1 125 
21 3 2 3 2 2 1 2 4 4 116 
22 4 4 3 3 2 2 2 2 3 154 
23 3 3 4 3 3 2 3 4 2 148 
24 2 2 2 2 2 1 2 2 2 114 
25 4 4 2 2 2 2 3 3 2 127 
26 5 5 3 3 3 2 4 2 4 165 
27 4 4 2 3 4 3 2 5 2 172 
28 2 4 3 3 2 4 2 4 3 152 
29 1 1 2 2 2 1 1 2 1 103 
30 3 5 3 2 3 1 1 4 1 126 
31 1 1 3 1 3 1 1 3 1 110 
32 3 2 3 2 2 1 2 2 1 111 
33 2 2 5 2 2 1 2 1 1 114 
34 4 3 3 3 3 2 2 2 2 129 
35 3 3 2 3 2 2 2 3 2 127 
36 4 5 3 3 2 2 2 2 4 140 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 3 1 3 2 2 4 4 1 3 1 4 1 2 
2 2 1 1 2 2 4 1 1 1 2 2 1 2 
3 3 2 2 2 1 3 1 1 2 1 3 2 2 
4 3 2 3 3 2 4 1 3 3 3 4 3 3 
5 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 4 2 
6 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 1 3 
7 3 1 4 2 3 3 1 1 2 1 3 1 3 
8 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 1 3 
9 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 
10 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 
11 2 2 2 1 4 3 2 3 4 2 3 4 3 
12 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 
13 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 
14 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 
15 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
16 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
17 2 2 4 2 3 4 2 2 4 2 4 2 3 
18 2 2 1 1 2 3 1 1 3 2 1 1 3 
19 3 2 2 3 2 4 1 4 3 2 2 3 2 
20 3 1 3 1 2 4 2 2 3 1 4 3 1 
21 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
22 3 2 3 1 3 4 2 1 4 2 4 3 3 
23 2 1 3 1 3 3 3 2 3 1 4 3 2 
24 2 1 2 2 2 4 2 2 3 1 2 4 1 
25 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 4 3 1 
26 2 3 2 2 1 3 2 2 2 4 4 2 1 
27 2 2 4 1 3 1 3 2 1 3 2 1 3 
28 4 2 3 3 2 4 1 2 1 2 2 4 2 
29 3 2 2 3 2 3 1 3 3 2 1 3 1 
30 3 2 3 1 3 1 2 4 3 2 3 1 4 
31 3 1 1 4 2 4 2 1 1 1 2 1 1 
32 2 2 3 2 2 4 2 1 3 2 3 2 2 
33 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 
34 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 
35 2 1 2 2 2 3 2 2 4 2 1 1 2 
36 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 








14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL 
1 4 2 1 1 3 3 4 1 2 4 3 59 
2 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 48 
3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 50 
4 4 2 1 2 4 3 4 1 2 3 4 67 
5 3 1 3 2 3 3 3 1 2 4 2 53 
6 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 54 
7 4 2 4 1 4 4 2 2 1 4 1 57 
8 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 54 
9 4 1 2 2 3 4 2 2 2 4 2 66 
10 3 3 2 2 3 3 2 4 2 2 1 56 
11 4 2 3 1 3 3 4 2 1 3 4 65 
12 4 2 3 1 4 3 4 3 1 4 2 60 
13 4 2 4 1 4 2 3 1 3 2 3 52 
14 3 3 3 2 4 2 3 2 2 3 4 60 
15 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 57 
16 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 65 
17 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 68 
18 2 4 3 2 3 2 2 1 2 1 1 46 
19 3 1 3 1 4 3 2 3 1 1 1 56 
20 4 2 3 2 4 4 4 1 3 3 4 64 
21 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 58 
22 4 3 2 1 3 3 2 1 2 4 2 62 
23 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 2 63 
24 3 2 2 1 4 2 3 2 2 2 4 55 
25 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 60 
26 3 2 4 3 4 4 3 2 3 4 1 63 
27 4 3 2 2 2 2 3 3 1 4 2 56 
28 4 2 2 2 4 3 4 2 2 3 4 64 
29 4 2 3 2 4 3 3 1 2 1 4 58 
30 4 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 63 
31 4 2 1 2 4 1 3 1 2 3 3 50 
32 3 2 1 3 4 3 1 2 2 2 2 55 
33 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 55 
34 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 59 
35 3 2 3 1 4 2 3 2 1 3 2 52 
36 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 66 




































UJI NORMALITAS DISTRIBUSI 











Deviation Minimum Maximum 
Neuroticism 37 132.43 18.517 103 172 
Disengagement_Coping 37 58.32 5.623 46 68 
 
 





N 37 37 
Normal Parametersa Mean 132.43 58.32 
Std. Deviation 18.517 5.623 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .125 .095 
Positive .125 .066 
Negative -.085 -.095 
Kolmogorov-Smirnov Z .763 .576 
Asymp. Sig. (2-tailed) .605 .894 





































Case Processing Summary 
 Cases 
 Included Excluded Total 
 
N Percent N 
Percen
t N Percent 
Disengagement_Copin
g  * Neuroticism 





   Sum of 
Squares df 
Mean 







(Combined) 1008.441 27 37.350 2.592 .068 
Linearity 264.778 1 264.778 18.378 .002 
Deviation 
from Linearity 
743.663 26 28.602 1.985 .142 
Within Groups 129.667 9 14.407   
Total 1138.108 36    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Disengagement_Coping * 
Neuroticism 






























Mean Std. Deviation N 
Neuroticism 132.43 18.517 37 
Disengagement_Coping 












Sig. (2-tailed)  .003 






Sig. (2-tailed) .003  
N 
37 37 
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